



























































































































講義 ・ ト、ヘ、ニ長調主要三和音の和音記号とコードネームが一致する力を習得する。・属七の和音について理解する。 25分








13 移調と伴奏付け 講義 ・移調の理論及び方法を理解する。 25分演習 ・「春が来た」、「かたつむり」を用いて、左手のみの簡易伴奏を移調する。 10分








16 定期試験 － ・集団授業は実施しない。 －
問題番号 内容 正解率 不正解率 無解答率
（1） へ長調の調判定 100.0% 0.0% 0.0%
（2） ニ長調の調判定 96.6% 3.4% 0.0%
（3） ハ長調の調判定 98.9% 1.1% 0.0%
（4） ト長調の調判定 97.8% 2.2% 0.0%
平均値 98.3% 1.7% 0.0%
問題番号 内容 正解率 不正解率 無解答率
（1） 主音の理解 88.8% 11.2% 0.0%
（2） 和音の理解 94.4% 3.4% 2.2%
（3） 主要三和音の理解 100.0% 0.0% 0.0%
（4） 音名の理解 93.3% 6.7% 0.0%
（5） 調号の理解 80.9% 15.7% 3.4%
（6） 調号（♯系）の理解① 100.0% 0.0% 0.0%
（7） 調号（♯系）の理解② 97.8% 2.2% 0.0%
（8） 調号（♭系）の理解① 97.8% 2.2% 0.0%
（9） 調号（♭系）の理解② 80.9% 19.1% 0.0%
（10） 移調の理解 96.6% 3.4% 0.0%





　問 4 の楽譜の読み取りでは、調判定、和音記号、移調とコードネームの問題を 3 問出題した。結果は、
以下のとおりである（表 5）。













問題番号 内容 正解率 不正解率 無解答率
（1） ハ長調のコードネーム 100.0% 0.0% 0.0%
（2） ニ長調のコードネーム 96.6% 3.4% 0.0%
（3） へ長調のコードネーム 95.5% 4.5% 0.0%
（4） ト長調のコードネーム 100.0% 0.0% 0.0%
平均値 98.0% 2.0% 0.0%
問題番号 内容 正解率 不正解率 無解答率
（1） 調判定 98.9% 1.1% 0.0%
（2） 和音記号の理解 95.5% 4.5% 0.0%
（3） 移調とコードネームの理解 88.8% 11.2% 0.0%
平均値 94.4% 5.6% 0.0%
問題番号 内容 正解率 不正解率 無解答率
（1） 調判定 100.0% 0.0% 0.0%
（2） 和音記号の理解 95.5% 4.5% 0.0%
（3） 移調とコードネームの理解 97.8% 2.2% 0.0%
















































2 点 和音の構成音を間違えている部分がある。 11.2% 13.5%
1 点 和音の構成音を間違えている部分があり、演奏することができない。 5.6% 2.3%


























































































　問 1 は、和音記号を見ながら、当日指定された調で左手のみの和音を弾く問題である。評価 5 は48.3％、
評価 4 は20.2％、評価 3 は14.6％、評価 2 は11.2％、評価 1 は5.6％であった。ここでは、ト長調、ヘ長調、
ニ長調のⅠ、Ⅳ、Ⅴの構成音の理解と、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴを簡易伴奏形で弾く際の手の形の習得、和音を連結す
る際の手の運びの習得が必要であると考えられる。
　評価 5、評価 4 は、各調の構成音を理解し、簡易伴奏形で弾く演奏の習熟度が高いと考えられる。評価
5 及び評価 4 の割合を合わせると68.5％であった。そして、評価 3 は、演奏の習熟度が不足していると考
えられ、弾き歌いの簡易伴奏を滞りなく行うだけの演奏技術を習得できていないと考えられる。また、評
価 2、評価 1 の割合を合わせると16.8％であった。これは、左手による簡易伴奏形で弾く演奏の習熟度が
低いと考えられる。
　問 2 は、10曲の課題の中から当日指定された曲を指定された調に移調して左手のみのコード伴奏を行う




　評価 5、評価 4 は、課題を指定された調に移調して左手のみのコード伴奏をするのに必要な音楽理論を
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